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O R ,} r-: T I \/ O 
Escribir correctamente palabras que presenten dificultad en 
el uso de las letras: 






L\UTCPRUEDA DE AVANCE 
Es; posfole que usted ya domine los objetivos de esta unidad y por lo tan­
to pu�da pe.sar a la un..úiaé: No. 14 de esta serie. Lo invitamos a contestar 
la siguiente pr.u.eba para que usted mismo tome la decisión. 
P R U E B A 
A lo largo del progra�a encontrarA crucigramas elaborados para su diver­
sHm. 
:.�Ar.1 0 11.en;,.r un crucigrama? 
a) Comencemos por la.s HORIZONTALES. Lea la c;efinicí6n (1): "debajo del
suelo". Esto corresponde a la respuesta ''subsuelo". Observe que se le 





Usted completará entonces el resto de las pal.>1bras en sentido horizon­
tal de la ·misma forma como lo hizo con lisubsuelo". 
Desputs llenar� los espacios de las palabras VERTICALES. 
Si desconoce alguna resrucsta dejela para el final, ya que al cruzarse 
1 
:1.as p,:abras, van apareciendo mwvas >tras. 
•.: U G L G ,l A H A 
. .::, e_,:_:<, c:ruc:..�.:- .. ':Un[, cnc<.mtr¿1r;e palabras que se escriben c,Hl b o · .. , y �¡ue co­







'.ichajo del :melo. 
C, pretérito de dar (tf ri ___ as). 










gstrtc J.onci • 
Entra per::cct. :1mer..::f: en un 
lugar ft 
H!.�SPl)ESTAS CON LAS QUB A.PAlU:CEN EN LA :;/IGINA N º 447. 
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I. Uso de las letras By V







·1 b + consonante 1
b 1 a n d o 




alfom _ra e) 
esta _lo f) 
a _domen g) 
. .













a _  surdo 



















ham, __ _ 
o ·ervar
_aneo 
yo _  ten_ 




3. Escribiremos con b las palabras que empiezan por las partículas:






.. ·� .• L.-. • 
1 abu bu - · bur j 
aburrido 




a _usador f) 
_url6n g) 



















4. LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO:
a) delicioso





















o ___ igatorio 
a __ sar 
ta_eta 
�---ndanc ia 
r�sr;ribiremos con b las formas ,rerr)a les cu�J'o.s· in.fin_i t:l.vos tE:rrni nan e11.: 
Ej'emplos: 
Infinitivo 











EXCEPCIONJ<�S : mover, hervir, servir, vivir 
LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON 
l. a) sa ___ cr b) 
2. a) su __  ir b) 
3. a) contri _uir b) 
4. a) IDO _  er b) 
5 .. a) ser _ir b) 
6. a) 11er _ir b) 
l. a) saQ_er b) 
2. a) sul!._ir b) 
3. a) e on lri9..-_uir b) 
4. a) moy_er b) 
i:; 
' 
b) / e a J sery:ir 
b. a) hery_ir b) 
B o V SEGUN CORRESPONDA:





































6. COM.P.LE.TE LO[; SINONIMOS* DF.; LA SIGUIENTE LISTA DE PALABRAS:
·� 1 ,_.. j ·a redactar copi r, 
b) tapiz
coopert :r 
... ·�· ' \ 
f) e;rpl orR:r 
g) tomaron
11 )· existir 
Sinónimos 
escri ___ 
alfom __ a 
contri ____ r-





*Son sinónimas las palabras que se escríben de modo diferente, pero que
ti ener. 1 a misma si gnifi caci ón ( Ej: burro ... asno). Si tiene cualquier
duda :para identificar los sinónimos, puede r<:é·pasar 1a unidad "Sinónim21s,
antónimas, homófonas;¡ hom6nimas" •
.::-1) escribir 
e) contri:!:?Jür





7. Escribiremos con b el copret�rito del verbo ir (iba, etc.) y de ios q�e


































b) Íbamos c· iban 
b) sa:ludabas c ) s:iludábamos 
b) rezabas c} rezaban
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C01'1PLETE LC'S 1�,NTONIMOS* DE ;JA SIGUIENTE LIS'L\ DE PALABRAS. 
a) odiabai:; am S. 
h) negro ___ ,.,ncc, 
e) daré r8ci re 
o
º 
d) sentaba par 
.... � 
1t' :l <S'� 
'.)) ��c, 'V ignorahu sa a � � 'Qo u 
�- /;y4¡ �e, o����
f') m:.bíamoz oaj ____ mos ,.,_<l:.' &º �V 
<f�¡q 
g) divertirse 2 __ Trirse 
):1) dormían ddsper\ .. _ _ n 
*Son antóni:11?1.s aquellas palabras que tienen significado contrarío. Ejem­
plo: viejo ... joven. ,'3i tiene cualquier duda para identificar losan­










.•. ) baj&.2_anos 
g) abnrri.rse
' \ ni df!":¡Jerta)_an 
9. Se escriben con b las palabras que comienzan con los prefijos*:
._,.-
!sub
s u b t e r r á n e o 
b i m e n s u a 1 
Por lo tanto: 
bi bis! 
debajo de la tierra 
cada dos meses 
a) En sub d i  re et o r, el prefijo le da a la palabra el 
significado de _______________ (debajo de/dos veces) 
el director. 
b) Eh b i e o 1 o r r el prefijo ____ le da a la palabra el significado
de ___ colores.
. '.). 
*Prefijo: es la partH.:u1a o elemento que se antepone a la palabra para
formar una:'nueva pa1abra. Si tiene cualquier duda para identificar los





























11. LLEN8 LOS ESPACIOS EN BLANCO CON B o V SEGTm CORRESPONDA:





:�Tunea lo saluda __ as.
�.nota el su __ título. 
!<To_ .. _· ó la palanca. 
¿ya contri ___ �,üste?




















Escrj_ __ . ,..::.re 
·El juguete
Co:npré unl'l 
�\ a2µr:ridu bl 
h) o!¿:tener





, . .  ) Qjcicleta 
1) h_urJ.es
_,,.,,,.,..,..,.,....,...... ____ ____ _____ _____ ....;.,. _____ ....;.;, ____________ 
-4 2 7 ..




morf bund o 
vagabund o 
le da a la palabra sentido 
de cualidad 
le da a la pA.labra sentido 
de actividad (o a punto de) 
la cualidad de ser amable 
está a punto de mo¾ir 
persona dedicada a ln actividad de vagar 
NOTA: Es excepción la palabra m o vi 1 i da d.
Por lo tan to: 
a) En e s t a b i 1 i d a d, el sufijo le da a la pa-
labra el sentido dé _________ (cualidad/actividad.)de ser es-
table. 
b) En vagabundo, el sufijo le da a la palabra el 
sentido de 
--------
( cualidad/actividad) de vagar. 
*Sufijo es la partícula que agregamos a la raíz de la palabra primitiva
para formar una derivada. Si tiene cualquier duda para identificar los
sufijos, sírvase repasar la u.."1.idad "Palabras Derivadas y Ccmpuestas".
a) Q.ilidad cualidad
b) burido actividad





. ) e) \morir 
d) (posible)
\ e; ( p • "\ .· uria; 
f) (estable)
Le gusta la __ _ 
Siempre ha sido un tipo ________ _ 
Está ________ desde esta mañana. 
Tul.me la _____________ de avanzar. 
Ellos siempre están ------------. 





e) furi }2_m1d os
f) estatilidad
11', º LLENE LOS ÉSPACIOS EN BLANCO CON B o V SEGUN CONVENGA: 
,, 
a.) Tiene tres so_rinos. 
b) Distri_uyeron los libros.
e) Mario tiene la ""IOSi_ilidad de trabajar.
d) Es(-, hombre está furi_undo.
e) H&.:_;ta.ré en voz baje.
f) Me dio un o_sequio.
g) Tienes una. gre.i. ha_ilidad.
h) Viajé en un 1:"1 __ marino.
i) ¿cuinto quie·r,:)S v-i_ir?
j) El año 1976 será _isiesto.
k) No te mo_iste.

















Resumen N º 1 
LEA CUIDADOSAMENTE EL RESUMEN, y LUEGO ·crnTESTE EL EJERCICIO DEL CUADRO 
SIGUIENTE: 
\ 
Escribiremos con b: 
l. Toda palabra donde el sonido
de b preceda a otra consoran­
te (b + consonante).
2. Las palabras que empiezan por
abu - bu - bur
3. Las formas verbales cuyos in-
fini.tivos terminan en:
ber - bir - buir
4. El copretérito del verbo ir
(iba,etc.)y de los que tie­
nen la. terminación ar (amar: .
a m a b a).
5. Las palabras que comienzan con
los prefijos: su b - bi
6. Las palabras que terminan en
los sufijos: bilidad - bundo
-431-
E XCEP CI ON ES 
m o(v e r,I h e rlv i rl
s e rlv i r,I V ijv i rj
m o(v i 1 id a a¡
15. LLENE LOS ESPACIOS CON B o V SEGUN CORRESPONDA:
a) ama_i lidad k) a_urrido
b) contri_uir































































�6. Escribiremos con v las palabras que empiezan con el prefijo: 
v i e e g e r e n t e suplente del gerente 
Luego, en v i e e. m i n i s t r o, 21 prefijo _____ le da a la palabra 
el sigr:if::.cE.do de _________ del ministro·. 
vice suplente 
l 7. FORI1E XUEVAS PALABRAS USANDO EL, PREFIJO VI CE : 
a) almirante
b) cónsul








,b. Escribiremos con V los adjetivos que terminan en los sufijos: 
iVa----- . . . posee la cua-
. _ __::::;:;:,- s1.grn.f1.can 1 . d� d d J.VO--- _l a e
6\fen siVa posee la cualidad de ofender 
posee la cualidad d1e persuadir p e r s u a s i v a
Por lo tanto: . l 
a) En e u r a t i v a. el sufi.4 o --···- indica que posee la
de curar. 
------ ----· 
b) En pr o gre s i  V o, el sufijo __ _ indica que posee






1 1. 1'10RME NUEVAS PALABRAS USANDO LOS SUFIJOS !VA IVO: 
a) relativo al afecto: afect __ _ 
b) dispuesta al progreso: progreu _ _ _ 
c) dispuesta a la caridad:




carita.t __ _ 
negat _ _ _ 
e) caritatiy_a
d) nega t iy_o











a) y_icemínistro f) positiy_o
b) .vicesecretaría g) r,énsa tiy_a
e) 1:J.J.1di tiy_o .h) y_icepresidente 
d) actiy_a i) nutritiy_o
e) y_icerrector .j) defensiy_a 
-435- ,·
21. Escribiremos con v el pretérito del indicativo y del subjuntiv·6 · de los
















d) o b ti .. ífis te
e) andá�arrios
PRETERITO 






















,.� :\ ' 
. ··- -
.. 







a) Lucía es imaginati __ •
b) Carlos será __ cealmirante.
e) Nunca e8tu __ o convencido.
d) Si tu __ ór�mos dinero •••
e) El perro detu __ el tráfico.
f) Esta_an en el escritorio.
g) Ese hombre es venga ti __ •
h) El cecónsul llegó. 
i) Compré una silla ejecuti __ •
. i) Cambiarán al __ cerrector. 
k) Está mos cantando. 
1) Anda __ .Jl despeinados.
imagina ti y_a g) 












Resumen N º 2 
LEA CUIDADOSAMENTE EL RESUMEN, Y LUEGO C&TESTE EL EJERCICIO DEL CUADRO 
SIGUIENTE: 
Escribiremos con v 
l. Las palabras que empiezan por el prefijo: Vice.
2. Las palabras que terminan en los sufijos: ivo iva. 
3. El pretérito del indicativo y del subjuntivo de los verbos
andar, estar j tener y compuestos de tener (sostener, obte­
ner etc.).
-438--







a) está __ amos
b) _icectfosul
e) colee:U o




























24. LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON B o V SEGUN. CORRESPONDA:
l. Toda palabra eh· qúE\ �1 sÓnid� de i � preceda a otra c9nsonante, se
escribe con . _, 
' '  '1 ' l .,, .. . 
ejemplo: a_soluto.
2. Se escriben con _ las'palabrasque empiezan con a_u, _u, _ur;
ejemplos: a_usar� :�;111:cib', ·_vrla.
' 1 � • .' 
3. Se escriben con _ los adjetivos que terminan en i_o, i_a; ejem­
plos,: acti __ o, pasi a.
4. ra copretéri to del verbo ir y de los. verbos que tienen la termi­
nación ar,, se escribe con _; ejemplos: i a,  canta a.
' -¡ . -
. �"""' -·�·-" 5:· El 0pretéritc.-,-·d:el·imticativo ,yctle-1· sub;junt±vo· .a:,e· 1-es·'Verbos· andar, 
estar, tener y compue�t·oR,3 de tener ( contener� etc.), se escriben
con_; ejemplos: andu_e, estu_iste, tu_imos, detu_ieron. 
6. Se escriben con _ las palabras que comienzan con los prefijos su_,
_i; ejemplos: su_teniente, _icicleta.
7. Se escriben con las formas verbales. cuyos infinitivos terminan 
en _er, _ir, ._uir; ejemplos: escri_ir, escri_es. 
8. Son excepcj_ones de la norma anterior: mo_er, her_ir, ser_ir
vi_ir.
9. E::e escriben con -. las palabras que empiezan con el prefijo _ice;
ejemplo:_· _icepresidente.
10. Se escriben ?ºn _las palabras que termina.ri en los sufijos ._ilidad
_undo; ejemplos: ama_ilidad, mori_undo.











b - absoluto 
b - aQ_u, Q_U, bur abusar, E._ullicio, �urla. 
v - i:::_o, iva activo, pasiva. 
b_ - i��-•- .. cmi.tah.l:!:· 7"' ·· -_ • . • 
v - anduy_e, estuy_iste, tu:::::_imos, detuvieron. 
b - su2._, bi su:!2_teniente, Q_icicleta. 
b - 2._er, 2._ir, .2,_uir, escriE._i:r , escri�es. 
mo�r, hery__ir, sér:y:_ir, vi:::::_ir. 
v - vice vicepresidente. 
b - Qilidad, bundo amal?._ilidad, moril?._undo. 
movilidad. 
-44Q-
:¡.-i,:rn.M;; ;r:;F'\f P <J PALABRAS CSANDO I o,s AFIJOS ( sufijN· o pre-�' �(Y') "':."f]T�_TDT .1:"08: 
Ej,�mplo: El queso nutre, es ;nutri ti VO
a) El barco va debajo del mar, es un _____ marino.
b) Marta les tiene afecto. a todos, es afer;t ____ ,
e) 1talÍ:l es contable ( o contador), le gusta la con to.-- --- - --·
d) J.<il es el suiüente del president�. es el __________ presidEmte.
e) Ese. señor no -hace otrA. cosa- que vagar, es un vago ... ----·- .. _,,
f) Carlo.s. se la pasa todo el día pensando, esta siempre pensat ----·-•
g) Ftisa ,:¡:ialabra tiene dos sílabas, es una palabra ___  ._:�ÍJ--;.:,2º
' .  
1 ''. 
�- ·· ' 
;;·_-i ... 
·, '1 l .. 
p: .. ·. t 
'• .. ¡ '(� ·-' 
t ; � ,· 1 
.. � i. 











' ,,," ' 
.. ,;·. 
SUQ_;TD.arino 
-. f" . .L ... 
( a�ec�iva ::
e on ta12_ilidad 
vicepresidente· 
vaga 12_und o 
pe'nsatiy_o 
bisÍlaba 
,_, , . � r�:. � , .. , 
:../l.41-
1 '/ 
-� • 1,.,.I, ·• •�- • • 
! -, ' ,� !-
1• :,··:_: .. :· ., .. 
'·. ; ¡' - . :· ; �-· • \ ••• '' 
..... --; r.1 i .· •1 ,. i., 
26. LLENE LOS ESPACIOS EU BLANCO CON B o V SEGUN CORRESPONDA :
a) som _rero k) _utaca
b) a _ultado 1) ser __ ían
e) fugiti_o m) _imensual
d) _,!>IDOS n) esta l an
. 1--
e) estu •. -.Jeron ñ) atri _uyan 




h) d0 _nríamos q) morí _undo
i) _icealmiran te r) __ J.lrla
j) posi __ 1e s) mo _ _er 
a) sombrero k) Q_utaca.
b) a.Q_ultado 1) , sery_ian 
e) fugi tiy_o m) �;i.mensual
d) Íh_amo� n) estaban
e) estuy_ieron ñ) atriQ_uyan 
f) anda.Q_an o) moy_ilidad
g) suQ_director p) responsaQ_ilidad
h) deberíamos q) moribundo
i) vicealmirante r) 2..urla
j) pOSÍQ.18 s) moy_er
-44 2-,,
27. Pal abras Homófonas
Son aquellas que tienen igual pronunciaci6n pero significación y orto­
grafía diferentes. Ejemplo: abría (de abrir) y habría d,, (l1ab.r ). S:� tie­
ne cualquier duda para identificar las homófonas puede repasar la unidad
"Sinónimos.- antónimas t homófonas y homónimas".











(bonito) vello'· (pelo1 1 
(echar) votar (dar el voto) 
1 
(título) varón (hombre) 
1 (propiedades) Vienes ( del verbo venir) 
(instruida) savia (jugo de las plantas) 
1 (conducto)· tuvo (del verbo tener) 
¡ (grama) hierva ( de hervir) ¡ 















.;.__ __ _____ _ 
LLEl'JE 10:3 F]SPACIOS EN BLANCO CON LA PALABRll DEL RECUADRO QUE GUJütDA SEN­
'l'IDO cm EL RESTO DE LA ORACION: 
a) El señor 3uárez sufre una __ _____
_ 
enfermedad. 
b) Ha dejado todo los _______ a su sobrino.
c) Petra tiene dos hembras y UJl ____ _ 
d) La científica María Curie era una
e) Favor no ___ papeles en la grama. 
a) grave d) sabia




grabe - grave 
bi.enes - vienes 
varó.n - bar&..vi 
P,v:La - t�abia 
bctar - votar 
28. LLENE LOS ESPACIOS EN BLANCO CON B o V Si:;GUl'r COR �SI'8:.'-:'.)i\ �
a) Jorge nunca tu o una iciclete. ·Le,:::..
b) El uzo no e el su_marino. 
e) Carlos es _ello, reflexi ___  o y agrada. __ _
d) Si no __ ienes, perderás todos tus _ienes.
e) Ayer gra __ é las pala __ ras del enfermo.
f) b'l niño lo que es la ca ia de las plantas. 
) El p; icerrector __ ptó por nuestro candidato. 
h) J�se vagn __ undo juga_a con el t-u ;:;.
i) Sir _  ió a la patria con respons:,_i.lidad •

































bienestar pne�J o 
I\UTOPR!IERJ\ FP.UIL 
Regrese a la páqina _4l_L, y conteste la Autoprueba de 
Avance. 
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RESPU�STAS A LA /,.UTOPRUF:Si ¡,�2, AV.M1GE
r
-, 
SI SUS RESPUESTAS SON CORRECTAS EN MAS DE UN 90%
'1 
FELICITACIONES.
J USTES YA ESTA CAPACITADO PARA CONTINUAR CON LA UHIDAD No. 14. -
..
